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MOTTO 
 
 
Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri 
dan sebaliknya jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu 
sendiri pula. 
 ( QS. Al-Isra’ ayat 7 ) 
 
 
 
Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 
adalah untuk dirinya sendiri. 
(QS. Al-Ankabut ayat 6) 
 
 
 
Jadikan matahari inspirasimu, dan jadilah matahari bagi orang lain yang 
membutuhkannya. Yang selalu menyinari kita dan memberikan harapan 
di setiap paginya. 
(Anonim) 
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Kupersembahkan karya kecil ini, untuk pelita hidupku : 
 
♥ Mama dan Papa tercinta. Terimakasih untuk segala cinta dan kasih sayang 
kalian yang selalu tercurahkan untukku. Dukungan yang tidak pernah ada 
habisnya, doa yang tak pernah luput terucap untukku. Kesabaran yang tak 
kenal batas, semoga karya kecilku ini bisa menjadi salah satu hal yang 
membuat kalian merasa bahagia. 
 
♥ Adik-adikku tercinta. Kalian adalah bagian dari penyemangatku. Membuatku 
untuk terus berjuang agar bisa membuat kalian juga menjadi kuat untuk bisa 
menghadapi segala ujian dalam kehidupan ini. Mari kita menjadi anak-anak 
yang bisa membuat orang tua kita bangga dan bahagia. 
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ABSTRAK 
 
Burnout banyak ditemui dalam profesi human service, yaitu orang-orang yang 
bekerja pada bidang yang berkaitan langsung dengan banyak orang dan melakukan 
pelayanan kepada masyarakat umum salah satunya adalah perawat. Salah satu faktor 
untuk menimbulkan munculnya burnout adalah adanya sumber dukungan sosial yang 
diperlukan seperti keluarga, rekan kerja, pimpinan atau atasan. Tujuan penelitian ini 
antara lain; 1) Mengetahui hubungan antara dukungan sosial dengan burnout pada 
perawat. 2) Mengetahui peran dukungan sosial dengan burnout  pada perawat. 3) 
Mengetahui tingkat dukungan sosial pada perawat. 4) Mengetahui tingkat burnout 
pada perawat. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan negatif antara dukungan 
sosial dengan burnout pada perawat. 
Subjek dalam penelitian ini adalah perawat yang masih aktif, berusia kurang dari 
50 tahun dengan masa kerja lebih dari 6 tahun. Subjek berjumlah 72 orang dan cara 
yang digunakan untuk mengambil sampel adalah purposive sampling. Metode 
penelitian menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah uji korelasi product moment dengan menggunakan program bantu SPSS 17 for 
Windows Program.  
Berdasarkan analisis product moment diperoleh koefisien korelasi (rxy) sebesar    
-0,577 dengan p = 0,000 (p < 0,01) artinya ada hubungan negatif yang sangat 
signifikan antara dukungan sosial dengan burnout pada perawat. Sumbangan efektif 
dukungan sosial terhadap burnout sebesar 33,3%. Berdasarkan hasil analisis 
diketahui variabel burnout mempunyai rerata empirik (RE) sebesar 48,83 dan rerata 
hipotetik (RH) sebesar 47,5 yang berarti burnout pada perawat tergolong sedang. 
Variabel dukungan sosial diketahui rerata empirik (RE) sebesar 58,60 dan rerata 
hipotetik (RH) sebesar 47,5 yang berarti dukungan sosial pada subjek tergolong 
tinggi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah ada hubungan negatif 
yang sangat signifikan antara dukungan sosial dengan burnout pada perawat. 
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